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 :ملخظ
هظسا للخدىالث التي ٌؼهدها العالم الطُما ذلً الاهخلاٌ مً الاكخصاد الخللُدي ئلى الاكخصاد العالمي، والري جدخل        
لخدًث فُه اإلاعسفت مياهت هامت، وذلً باعخبازها اإلادسن ألاطاس ي للخىمُت والظبُل الخلُم لالهدماج والخأكلم مع الىاكع ا
 طىداٌو خالٌ دزاطدىا ؤلاػازة ئلى هرا الخىحه الخدًث مبرشا أهمُت اإلاعسفت، اكخصاد اإلاعسفت وواكعه في اإلاجخمع العسبي.
 اإلاجخمع العسبي، اإلاعسفت، اكخصاد اإلاعسفت، مإػس اإلاعسفت. اليلماث اإلافتاخيت:
Abstract:  
Due to the changes taking place in the world, especially the transition from the traditional economy 
to the global economy, which under the knowledge of an important place as the primary engine of 
development and the right way to integrate and adapt to the modern reality we will try during our 
study indicate that expansion of the modern, highlighting the importance of knowledge, knowledge 
economy and one in the Arab community. 
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 جمهيذ:
ع لألخدار في عصس اإلاعلىماث والخعىزاث الىبيرة والغير مظبىكت للخىىىلىحُا وما  ئن الىاكع الظَس
زافلها مً اهدؼاز لظىاهس عدًدة، أبسشها العىإلات حعل اإلاإطظاث أمام جددًاث عدًدة وصعىباث هثيرة إلاىاهبت 
ًيىن لألكىي فلغ بل لألطسع أًضا،  اء الهره الخعىزاث، فلد حغيرث اإلافاهُم وألافياز وأطع البلاء، فالبل
ت، الدًمىمت والخميز في بِئت ألاعماٌ.  هىا اخخلذ اإلاعسفت مياهت هامت ومفخاخا أطاطُا لخدلُم الاطخمساٍز
 وعلُه ًمىً ظسح الدظاٌؤ الاحي فُما ًخمثل واكع اكخصاد اإلاعسفت في الدٌو العسبُت؟ ؤلاشياليت:
 طت في أهمُت اإلاعسفت وئدازة اإلاعسفت في الىكذ الخاليجىمً أهمُت الدزاأهميت الذساظت: 
 : نهدف مً خالٌ هره الدزاطت جدلُم ما ًلي:أهذاف الذساظت
 معالجت الخلل اإلاخعامل به في هرا اإلاجاٌ. -
 ابساش الدوز الىبير الكخصاد اإلاعسفت في عصس العىإلات -
 الذساظاث العابلت: هىان عذة دساظاث ظابلت في هزا اإلاجال 
 ألاول: اإلاعشفت  اإلادىس 
حعسف اإلاعسفت على أنها خصُلت اطخخدام البُاهاث واإلاعلىماث والخجسبت التي جم الخصٌى عليها خالٌ هره 
اإلامازطت والخعلم، وهي التي جمىً مً ًمخلىها مً الخجاوب مع اإلاظخجداث التي جىاحهه
i. 
ف اهه ًمُل أهثر ئلى هىع مً أهىاع اإلا دت واإلاخمثلت ًخضح لىا مً خالٌ هرا الخعٍس عسفت، أال وهى اإلاعسفت الصٍس
 في اطخغالٌ البُاهاث واطخخداماث اإلاعلىماث. 
ج الظائل مً الخبرة واللُم واإلاعلىماث الظباكت والسؤي الخبيرة،  عسفذ اإلاعسفت أًضا على أنها عبازة عً اإلاٍص
س الخبراث واإلاعلىماث الجدًدة والتي جلدم ئظازا، لخلُُم وجلٍس
ii. 
لىا أن هرا الخعٍسف ًمُل هدى ئًضاح اإلافهىم العمُم للمعسفت الضمىُت والعمُلت التي جخىاحد مً الىاضح 
 لدي ألافساد.
على أنها اإلاىفعت الياملت مً البُاهاث واإلاعلىماث باإلضافت ئلى اإلاهازاث الخاصت،  Denhan Greyٌعسفها هرلً 
ماث اإلاخخلفت لألفساد داخل اإلاىظمتاإلاإهالث واللدزاث، ألافياز، اإلابادزاث، الدوافع والالتزا
iii . 
فين الظابلين بالىظس ئلى وىهه عمد على الجمع بين الاججاهين  ف ٌعخبر اػمل وأهمل مً الخعٍس هرا الخعٍس
دت هما كد جيىن ضمىُت.  الظابلين واجخر اججاها ٌعمل على اإلاصج بُنهما، فاإلاعسفت كد جيىن صٍس
ف الظابلت ًمى ج جياملي وجفاعلي دائم بين ول وعلُه اهعالكا مً الخعاٍز ىىا اللٌى ئن اإلاعسفت هي عبازة عً مٍص
مً البُاهاث واإلاعلىماث، والتي جأخر العدًد مً ألاػياٌ، فلد جيىن في ػيل جلىُاث مظخخدمت أطالُب عمل 
ج بُنها ٌؼ يل أخد أهم وبين ول مً اإلاهازاث الخبراث ألافياز والخجازب ئضافت ئلى الدوافع لدي ألافساد، هرا اإلاٍص
أصٌى اإلاإطظت الري ًصعب الخعامل معه، لىىه بدوزه ٌعخبر أهم مىزد اطتراجُجي كادز على جدلُم ميزة 
س أهمُت اإلاعسفت في اإلاإطظت في مجمىعت مً الىلاط هبرش أهمها  :ivجىافظُت للمإطظت. وجبًر
طدثمازاث وظبُعت اإلاىافظين ٌعخمد كساز ئوؼاء اإلاإطظت في خد ذاجه على حجم اإلاعسفت اإلاخاخت عً فسص الا --1
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هرلً جددد اإلاعسفت اللساز باخخُاز مجاٌ اليؼاط السئِس ي للمإطظت واإلاجاالث اإلاظاهدة التي جىظف فيها -2
  .ألامىاٌ
  .جمثل هرلً مصدزا لخدلُم الاهدؼافاث والابخيازاث وؤلابداع في مجاٌ أوؼعتها-3
س اإلاإ -4 ل وجعٍى   .طظاث وجدىلها ئلى مجخمعاث معسفُت حظمذ لها بالخىُف مع مخغيراث اإلادُغالعمل على جدٍى
ابسش هره الخصيُفاث   Polonyو في هرا الاججاه جىحد العدًد مً الخصيُفاث للمعسفت و لىً ٌعخبر جصيُف  
  علُه  هظسا ألهمُت هرا الخصيُف في دزاطت الؼسواث الخالكت للمعسفت مً حهت، وهظسا إلحماع اغلب الباخثين
(Vaill,999)   ،(Heising, 2011)   ، (Kim, 2000) ، (Hauer, 1999)  وألهمُت الىىعين ًمىً جىضُدهما هما ،
 v:ًلي
: ئن ولمت ضمىُت مؼخلت مً ولمت معىاها صامذ أو طسي فاإلاعسفت الضمىُت هي معسفت اإلاعشفت الضمىيت -1-1
دخىي على معاوي داخلُت وهماذج ذهىُت وخبراث وجبصس جملىها وال حعبر عنها، وهي حؼير ئلى معسفت شخصُت ج
وبديهُت وػعىز خدس ي، وهي هىعان أخدهما جلني ٌعىد ئلى عمم اإلاعسفت والثاوي له بعد ئدزاوي ًدخىي على 
 مخعغ ذهني وهماذج ذهىُت ومعخلداث وئدزاواث جلىد ألافساد ئلى أفعالهم وطلىههم الُىمي.
وهي التي ًمىً الخعبير عنها باليلماث وألازكام والصىز والدؼازن فيها مً  :اإلاعشفت الظاهشة أو اإلاعلىت -1-2
خالٌ البُاهاث، اإلاداوالث العملُت ومىاصفاث اإلاىخج والىخِباث وبىاء علُه ًمىً هلل اإلاعسفت اإلاعلىت ئلى ألافساد 
 بظهىلت.
 الجذول اإلاىالي ًىضح بعض جطييفاث الباخثين ألاخشي للمعشفت:
 اإلاعشفت  أهىاع الباخث 
Marquardt معشفت هيف؟ معشفت مارا؟ 
 




















ت، مجلت دساظاث  اإلاطذس: أ صسهيز فتحي، ششوط هجاح إداسة اإلاعشفت في اإلاؤظعت الاكتطادًت الجضائٍش
 .5:، ص2017، حىان 27وأبداث الجضائش، العذد 
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 اإلادىس الثاوي: اكتطاد اإلاعشفت 
ً وهدُجت للخعىز الهائل في العلم والخىىىلىحُا جدلم هىع مً التراهم اإلاعسفي خاشجه  في نهاًت اللسن العؼٍس
الدٌو اإلاخلدمت في الغالب، هرا التراهم اإلاعسفي واهبه وازجبغ به واهبثم عىه جعىز في غاًت ألاهمُت ألاٌو هى 
والثاوي هى الظسعت في الخلدم العلمي والخىىىلىجي والري ججظد في الاجصاٌ وزسوة  التراهم السأطمالي،
 . viاإلاعلىماث
اكخصاد  :مً كلب هرا الىاكع اهبثلذ مجمىعت هبيرة مً الظىاهس والعملُاث التي اطخخدمذ للخعبير عنها 
ىً اليل ٌعبر هىا على اكخصاد واخد اإلاعلىماث، الثلافت اإلاعلىماجُت الخجازة الالىتروهُت، الخىىىلىحُا السكمُت ل
ذلً الاكخصاد الري جدىمه اإلاعسفت مً احل جدلُم الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت وهرا ًخضمً حلب 
ً اإلاعسفت مً احل جلبُت الاخخُاحاث الخاصت وكد ظهس هرا  وجعبُم اإلاعازف ألاحىبُت باإلضافت ئلى جىُُف وجيٍى
خلم، ئهخاج  ، فلد وان ًلصد به اهه ذلً الاكخصاد الري ًلىم على Peter Drukerألٌو مسة على ًد  viiاإلاصعلح
 ٌ كُاض   Manchlup fritzووؼس اإلاعسفت معخبرا ألاخير لِظذ فلغ عامل ئهخاج وئهما طلعت نهائُت، هما خاو
 اللُمت الاكخصادًت للمعازف ودمجها في حمُع العملُاث.
ت على اهه ذلً الاكخصاد اإلابني أطاطا على ئهخاج ووؼس عسفخه هرلً مىظمت الخعاون والخىمُت الاكخصادً
 . viiiواطخخدام اإلاعسفت واإلاعلىماث
 خطائظ اكتطاد اإلاعشفت:-1
 :ixهىالً مجمىعت مً الخصائص التي ًخميز بها الاكخصاد اإلاعسفت، ًخمثل أهمها فُما ًلي
ت باعخبازها زأطماٌ فىسي الاكخصاد اإلاعسفي ٌعخمد بصىزة أطاطُت على الاطدثماز في اإلاىازد البؼ -1-1 ٍس
 ومعسفي، ٌظخخدم بؼيل واطع البدىر والدزاطاث الخعبُلُت التي ًلىم بها خبراء ذو هفاءاث مإهلت.
ًخمخع اكخصاد اإلاعسفت بمسوهت وكدزة فائلت على الخىُف مع اإلاخغيراث واإلاظخجداث في وافت اإلاجاالث  -1-2
 واإلاُادًً الطُما الاكخصادًت منها.
س والخىاصل اليامل مع غيره مً الاكخصادًاث ًملً  -1-3 اكخصاد اإلاعسفت اللدزة الفائلت على الخجدًد والخعٍى
 التي أصبدذ جخىق ئلى الاهدماج فُه، ختى بأهه أصبذ مً الصعب فصله عنها.
ت معسفُت حدًدة لم  -1-4 جىً ًملً اكخصاد اإلاعسفت اللدزة على الابخياز وؤلابداع، وئًجاد وجىلُد مىخجاث فىٍس
 حعسفها ألاطىاق مً كبل.
ب أو ما ٌعسف باعادة الخأهُل، والخأهُل اإلاظخمس الري  -1-5 ً، وئعادة الخدٍز ب اإلاظخمٍس اعخماد الخعلم والخدٍز
ب إلاىاهبت الخعىزاث التي جددر في مُادًً اإلاعسفت.  ًضمً للعاملين مظخىٍاث عالُت مً الخدٍز
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 الاكخصاد اإلاعسفي  الاكخصاد الخللُدي
 الاطدثماز في زأض اإلااٌ اإلاعسفي. - الاطدثماز في زأض اإلااٌ اإلاادي. -
الاعخماد على الجهد العضلي )اإلالمىطاث( بدزحت -
 ُدي.أطاطُت في الاكخصاد الخلل
الاعخماد على الجهد الفىسي ) الالملمىطاث ( -
 بدزحت أطاطُت في الاكخصاد اإلاعسفي.
غالبا -اطخلساز ألاطىاق في ظل مىافظت جخدىم فيها -
ت.-  البيروكساظُت الظلعٍى
دًىامُىُت الاطىاق والتي حعمل في ظل جىافظُت -
 مفخىخت.
هي اإلادسن ألاطاس ي  Mechanisationاإلاُىىت  -
 اد الصىاعي.لالكخص
هي اإلادسن الاطاس ي  Digitiazationالسكمُت -
 لالكخصاد اإلاعسفي.
يهدف الاكخصاد الخللُدي ئلى الخىظُف اليامل  -
للىي العاملت دون جددًد مهازاث مميزة ألداء 
 العمل. 
يهدف الاكخصاد اإلاعسفي ئلى وضع كُمت  -
خلُلُت لألحىز والخىطع في اطخخدام العمالت 
العالُت التي جخفاعل مع الخعلُم  ذاث اإلاهازاث
ب اإلاظخمس.   والخدٍز
اهه اكخصاد هدزة، خُث جىلص مىازده بىثرة -
 الاطخخدام.
اهه اكخصاد وفسة، خُث جصداد مىازده  - 
 )اإلاعسفت(.
ت باإلاملىت  اإلاطذس: علي بً خظً ٌعً هللا اللسوي، مخعلباث الخدٌى التربىي في مدازض اإلاظخلبل الثاهٍى
ت والخخعُغ كظم الادازة العسبُت ا لظعىدًت في ضىء جددًاث اكخصاد اإلاعسفت، زطالت دهخىزاه في الادازة التربٍى
 .49:، ص2009والخخعُغ، ولُت التربُت، حامعت ام اللسي، اإلاملىت العسبُت الظعىدًت، 
 مشجىضاث ومؤششاث الاكتطاد اإلاعشفي:-2
طاطُت، وهيٌظدىد الاكخصاد اإلاعسفي في أطاطه على أزبعت زوائص أ
x: 
ت مع اإلاإطظاث ألاوادًمُت وغيرها مً البدث والتعىٍش-2-1 : وهى عبازة عً هظام فعاٌ مً السوابغ الخجاٍز
 اإلاىظماث التي حظخعُع مىاهبت زىزة اإلاعسفت اإلاخىامُت واطدُعابها وجىُُفها مع الاخخُاحاث اإلادلُت.
خىافظُت الاكخصادًت، خُث ًخعين على الخيىماث أن وهى مً الاخخُاحاث ألاطاطُت لإلهخاحُت وال التعليم:-2-2
جىفس الُد العاملت اإلااهسة وؤلابداعُت أو زأض اإلااٌ البؼسي اللادز على ئدماج الخىىىلىحُاث الخدًثت في العمل، 
وجىامي الخاحت ئلى دمج جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث فضال عً اإلاهازاث ؤلابداعُت في اإلاىاهج الخعلُمُت 
 مج الخعلم مدي الخُاة.وبسا
التي حظهل وؼس وججهيز اإلاعلىماث واإلاعازف  :البييت التدتيت اإلابييت على جىىىلىحيا اإلاعلىماث والاجطاالث-2-3
ع على ئهخاج كُم مضافت عالُت.  وجىُُفه مع الاخخُاحاث اإلادلُت، لدعم اليؼاط الاكخصادي وجدفيز اإلاؼاَز
ت حظخعُع جىفير ول ألاظس اللاهىهُت والظُاطُت : والتي جلىم علالحاهميت الششيذة-2-4 ى أطع اكخصادًت كٍى
ادة ؤلاهخاحُت والىمى، وحؼمل هره الظُاطاث التي تهدف ئلى حعل جىىىلىحُا اإلاعلىماث  التي تهدف ئلى ٍش
فاث الجمسهُت على مىخجاث جىىىلىحُا وشٍادة اللدزة الخىافظُت  ظس، وجخفُض الخعٍس والاجصاالث أهثر ئجاخت َو
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 :لعىاضش مؤشش اكتطاد اإلاعشفت الجذول اإلاىالي ًىضح العىاضش الفشعيت اإلاىىهت
 مفهىم العىطش اإلاؤششاث اإلاعلىبت للعىطش العىطش الشئيس ي 
البدث و التعىٍش 
Research and 
development 
 . جذًش التلىيت العاليت هيعبت مً التطذًش الطىاعي.1
لماء واإلاهىذظين العاملين في مجال البدث . عذد الع2
 والتعىٍش
. إحمالي العاملين في البدث والتعىٍش على اإلاعتىي 3
 الىظني هيعبت للعيان.
. إحمالي ؤلاهفاق على البدث والتعىٍش هيعبت مً الىاجج 4
 الىظني ؤلاحمالي.
 . اإلاتىظغ العىىي إلعذاد بشاءاث الاختراعاث اإلامىىخت.5
ه على البدث والتعىٍش مً سحال ألاعمال . ما ًتم إهفاك6
 للفشد.








ب  التعليم والتذٍس
Education and 
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 .إعذاد معتخذمي الاهترهيت ليل ألف وعمت مً العيان5
 .مىاكع الاهترهيت ليل عششة آالف وعمت امً العيان6
 اإلاعلىماجيت
طذس: مشاد علت، الاكتطادي اإلاعشفي ودوسه في جدليم التىميت الاكتطادًت والاحتماعيت في ألاكعاس اإلا
 .11:ص  2013ظبتمبر  10-9جشهيا، -العشبيت، اإلاؤجمش الذولي في الاكتطاد والتمىٍل ؤلاظالمي، اظعىبىل 
 
 اإلادىس الثالث: كشاءة جلييميه لىاكع الاكتطاد اإلاعشفي في الىظً العشبي
 واكع الاكتطاد اإلاعشفي في الىظً العشبي:-1
لت مً الصمً مسجبغ بؼيل عضىي بأطعاز الىفغ فلم ًىً هىان مً بيُت  اكخصاد العالم العسبي بلي لفترة ظٍى
جدخُت وال اطدثمازاث وال كىاهين جىاهب الخعىز الخىىىلىجي في اإلاجخمع العسبي، لرلً فان اإلاجخمع العسبي لم 
شمسة مجخمعاث اإلاعلىماث، زغم أن صىاعت اإلاعلىماث هظبذ أزضا ال بأض بها في ٌظخعد بعد للدخٌى في 
العدًد مً البلدان العسبُت، ئال أنها ال جصاٌ في مسخلت البداًت، هما أن الاهخمام العسبي بصىاعت اإلاعلىماث 
 :xiًىدصس في دعامخين فلغ هما 
ت الالىتروهُاث الدكُلت وأحهصة الخاطباث، حؼمل صىاعو :ضىاعت البرامج والاجطال بشبياث اإلاعلىماث-1-1
والري هى كائم على اطخيراد الخاطباث اإلاىخجت بصىزة واملت مً بالدها، أو جخم عملُاث ججمُع فسدًت بعد أن 
 ًخم اطخيراد ميىهاث الخاطباث بصىزة واملت مً بالدها، وذلً ألطباب عدة مً أبسشها:
 ضعف البيُت الخدخُت -
ت واإلاادًت  -  هجسة اإلاىازد البؼٍس
 مددودًت الظىق العسبي، ألامس الري ًصعب احخراب زؤوض ألامىاٌ الىظىُت وألاحىبُت. -
عصس اإلاعلىماث والاهفجاز اإلاعلىماحي أصبدذ جلىُاث الخعامل مع الاهفجاس اإلاعشفي والبدث العلمي: في -1-2
جُت أداة أطاطُت للبدث العلمي والخىمُت اإلاعسفُت اإلاعلىماث مً ضسوزاث البلاء، هما أصبدذ اإلاعلىما
والاطدثمازاث الهائلت على الصعُد العالمي في مجاٌ زلافاث وػبياث الاجصاالث السكمُت التي جدخل اإلاسجبت 
دظازع الخىافع في البنى الخدخُت والخدماث الخدًثت. ومً اإلاظخلصماث ألاطاطُت باإلضافت ئلى البنى  ألاولى، ٍو
ت، ولرلً فان الاطدثمازاث الخدخُت؛  عت الجاٍز ضسوزة حغُير الىظم الخعلُمُت لخخالءم مع الخعىزاث الظَس
الضخمت التي جدخاحها الدٌو العسبُت هي في زأض اإلااٌ البؼسي وخُاشة اللدزة الثلافُت الىبيرة، باعخباز أن 
 بلد في عالم الُىم. اإلاعسفت وئجلان العلىم الخدًثت وصىاعت اإلاعسفت هي أفضل ميزة جىافظُت ألي
 البييت التدتيت الكتطاد اإلاعشفت في الىظً العشبي:-2
ئن البيُت الخدخُت اإلابيُت على جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث حظهل مً وؼس وججهيز اإلاعلىماث واإلاعازف، 
ع على ئهخاج ك ُم مضافت وحظمذ بخىُُفها مع الاخخُاحاث اإلادلُت لدعم اليؼاط الاكخصادي وجدفيز اإلاؼاَز
 :xiiعالُت، ئذ جخىشع على زالر مظخىٍاث هدىاولها بالخفصُل على الىدى الخالي
 وشش اإلاعشفت في الىظً العشبي:-2-1
حعتري عملُت وؼس اإلاعسفت في الىظً العسبي في مخخلف مجاالتها ؤلاوؼائُت والخعلُم وؤلاعالم والترحمت صعىباث 
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لت في مجال الترحمت-2-1-1 : حؼهد البلدان العسبُت خالُا خالت مً السوىد والفىض ى، فأزكام الترحمت هٍص
هخابا، وهى خمع ما جترحمه الُىهان وئحمالي التراهمي للىخب  330للغاًت، فالدٌو العسبُت جترحم ما ًلازب 
 ٍبا ما جترحمه اطباهُا في عام واخد.، معادال برلً جلس 10000اإلاترحمت مىر عصس اإلاأمىن ختى آلان ًبلغ خىالي 
: الري ٌعخبر مً أهم آلُاث وؼس اإلاعسفت وأخد الدعاماث ألاطاطُت للمجخمع اإلاعاصس فيما ًخظ ؤلاعالم-2-1-2
اللائم على اإلاعسفت ومصدز حُد لإلهخاج وصىاعت اللُم والسمىش والروق، ئذ ال ًصاٌ ؤلاعالم العسبي ووطائله 
ٌعاوي مً ضعف، مما ًجعله دون مظخىي زفع جددي الخدٌى هدى جبني اكخصاد  وبىِخه الخدخُت ومضمىهه
 اإلاعسفت.
: خُث ػهدث عدة دٌو عسبُت ئوؼاء ما ٌظمى بىادي الخىىىلىحُا، هما هى الخاٌ في اهتشاس الاهترهت-2-1-3
الدولُت  مصس وطىزٍا، وبالىظس ئلى الخعىز الري كععخه دولت ؤلامازاث مً خالٌ ئكامتها إلادًىت الؼبىت
للمعلىماث وطعيها ئلى زفع اطخخدام الؼبىت الالىتروهُت، هرلً لبىان جخعغ لبىاء مدًىت اهترهذ حؼبه 
اليظم اإلاعخمد مً ظسف مدًىت دبي، خدد ألازدن أهدافه ئلى السفع مً وظبه مظخخدمي الؼبىت الدولُت 
 .2020باإلاائت مع خلٌى عام  80للمعلىماث ئلى خىالي 
 مي والتعىٍش الثلافي في الىظً العشبي:ؤلاهتاج العل-3
بالسغم مً كدم الاهخمام العسبي بالعلىم والبدىر، فان الخالت العسبُت الساهىت جدخاج ئلى وكفت مخأهُت  
 1939للخدلُل والدزاطت مً احل اطخخالص العبر والعظاث للمظخلبل، فمصس كد بدأث هرا الاهخمام مىر 
، وبعدها 1954بدىر( الري أصبذ فُما بعد اإلاسهص اللىمي للبدىر طىت خُىما أوؼأث مسهص )فإاد ألاٌو لل
 جأطظذ عدة مساهص ومعاهد بدثُت وعلمُت في دٌو عسبُت أخسي واإلاغسب وجىوع، العساق والجصائس....
ىفي  س وجخلفه ٍو وجإهد اإلاإػساث الخاصت بعدد بساءاث الاختراع للبلدان العسبُت ضعف وؼاط البدث والخعٍى
بساءاث  16805إلالام على طبُل اإلاثاٌ ئحساء ملازهت مدصهت مع ئطسائُل فلغ فهي وخدها سجلذ في هرا ا
س وضسوزة العمل على  836ملابل  للعسب وافت، وفي هرا الظُاق وحب ؤلاػازة ئلى مإطظاث البدث والخعٍى
مازاث العسبُت جيؼُغ البدث العلمي في مخخلف مجاالث وضسوزة الاكخداء ببعض الخجازب الىاجخت هخجسبت ؤلا 
ب مىر أهثر  اإلاخددة، والتي جلتزم باعداد كىي وظىُت ماهسة والتي أطظذ مسهص امخُاش للبدىر الخعبُلُت والخدٍز
 مً علد مض ى.
 هلل الثلافت وجىظينها في العالم العشبي:-4
مدي جدلُم حعد عملُت جىشَع البدث العلمي وجىظين هخائجه في الخىمُت مً اإلاعاًير اإلاعخمدة في ملُاض  
مإطظاث البدث والخعىٍس ألهدافها، فعملُت جسوٍج البدث العلمي جىاحه صعىباث أطاطُت في غالبُت البلدان 
  :العسبُت هرهس منها
س في اإلاجاٌ الصىاعي.  -  غُاب اليؼاط أالبخيازي ومددودًت الخبرة في مإطظاث البدث والخعٍى
 جدوي مظخىي اإلاعسفت بالخلىُاث الصىاعُت.  -
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 اإلادىس الشابع: واكع اكتطاد اإلاعشفت في الجضائش واإلاعىكاث التي جىاحهها في بىائه: 
أصبذ هدف الجصائس الُىم هغيرها مً دٌو العالم هى الاهدماج في الاكخصاد العالمي الجدًد اإلابني على اإلاعسفت، 
ا حعمل حاهدة على وضع بسامج وخعغ مً احل حصجُع العمل في مجاالث اإلاعسفت وهرا جدظين اذ هجد انه
س وجعبُلاث جىىىلىحُا ؤلاعالم والاجصاٌ، ئال أن هره  مإػساتها فُما ًخعلم بيل مً الخعلُم، البدث والخعٍى
ت والتي واهذ الظبب في الجهىد لعاإلاا واهذ جددها مجمىعت مً العىائم والعساكُل التي حعسفها البِئت الجصا ئٍس
س العالمي  عدم مجازاث الجصائس للمظخىي العالمي زغم وافت ؤلامياهاث التي جخىفس لديها، فلد هؼف الخلٍس
جدث عىىان "  2015الظىىي لخىىىلىحُا ؤلاعالم والاجصاٌ والصادز عً اإلاىخدي الاكخصادي العالمي لظىت 
س الؼامل خٌى جىىىلىحُا ؤلاعالم والا س  2015جصاٌ لخدلُم الىمى الؼامل لظىت الخلٍس "، خُث هؼف الخلٍس
، هرا ما ًإهد أن هره الدولت ال جصاٌ مخأخسة هثيرا في مجاٌ الاطخفادة بؼيل 112أن الجصائس اخخلذ اإلاسجبت 
وامل مً جلىُاث اإلاعلىماث و الاجصاالث، ما ًىضح حجم الخددًاث التي جىاحهها الدولت في هرا اإلاجاٌ، وكد 
س أن الفجىة بين أداء الاكخصادًاث ألافضل و ألاطىء اخدة في الاحظاع، أػاز  ث البُاهاث الىاججت عً هرا الخلٍس
، 2016هىفمبر  22خظب هفع اإلاإػس الري وؼس ًىم الثالزاء  2016طىت  103وكد ازجلذ الجصائس ئلى اإلاسهص 
س الاجصاال  ث الظلىُت والالطلىُت السامُت ئلى جىثُف وبرلً جيىن الاطتراجُجُت الىظىُت اإلاعخمدة في مجاٌ جعٍى
ع جىىىلىحُاث الىلىج وهرا جامين البنى الخدخُت ذاث الخدفم العالي كد بدأث حععي زمازها، ولىً هيبه هىا  وجىَى
اهه بالسغم مً هرا الخلدم الهائل ئال أنها جبلى مً الدٌو الضعُفت باإلالازهت مع اإلاظخىي الهائل واإلاخميز الري 
 .xiiiالدٌو السائدة في هرا اإلاجاٌ، وفُما ًلي بعض اإلاإػساث اإلاخعللت بهرا البلد وصلذ ئلُه
عسف كعاع الخعلُم العالي في الجصائس جعىزا هبيرا طىاء مً خُث عدد العلبت اإلاسجلين في مخخلف  :التعليم -1
ظالب  1500000الخخصصاث أو مً خُث عدد الجامعاث واإلاعاهد خُث بلغ عدد العلبت اإلاسجلين خىالي 
ت   1300والًت، ومجهصة بأهثر مً  48مإطظت للخعلُم العالي مىشعت عبر  103وجضم الؼبىت الجامعُت الجصائٍس
ت ب2015مخبر علمي، وهرا في طىت  مسهص بدث لالطخجابت إلاخعلباث  22، هما جم جدعُم الجامعاث الجصائٍس
باإلائت والتي  22.08م في الجصائس بلغذ وظبت الخىمُت الىظىُت، مع العلم أن اإلايزاهُت اإلاخصصت للعاع الخعلُ
جضم كعاع التربُت الىظىُت والخعلُم العالي والبدث العلمي. وعلى السغم مً وافت هرا الاهخمام بالخعلُم ئال أنها 
دولت مدزحت في هرا  30مً بين  25جدخل مسجبت مخأخسة فُما ًخص مإػس زأض اإلااٌ البؼسي فهي جدخل اإلاسجبت 
ٌظخدعي منها أن حعمل على جىمُت زأض اإلااٌ البؼسي وخاصت على اإلاظخىي الىىعي باالهخمام  اإلاإػس، مما
ت الىظىُت، دعم ألابدار العلمُت  بالجاهب الخعلُمي مً خالٌ جدظين الخعلُم ودعم بىاء العاكاث الابخياٍز
 وجسحمتها ئلى الىاكع العملي، والري ٌعخبر مً أهم مدسواث الىمى اإلاظخدامت
ت الشكميت في الجضائش.ال-1-1  بييت التدتيت لالجطاالث واإلاعلىماجيت والجاهٍض
 2015ملُىن طىت . 3.192سجل عدد اإلاؼترهين في ػبىت الهاجف الثابذ هدى -
ألف مىضع أما عدد اإلاإطظاث الىاػعت في اللعاع فبلغ طىت  140بلغ عدد اإلاىظفين في كعاع الاجصاٌ ب -
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 10باإلائت، وعدد مؼترهين في الاهترهِذ ًلازب  28ب  2015كدز عدد الظىىاث اإلاخىفسة على الاهترهِذ طىت -
، هره ألازكام حعخبر ملبىلت بالىظس واإلالازهت مع الظىىاث الظابلت، وفي هفع الىكذ 2014مالًين شخص طىت 
 ع الدٌو السائدة.ضعُف وظبُا باإلالازهت م
 ًضم مجمىعت مً اإلاإػساث التي ًمىً جلخُصها في:البدث والتعىٍش في الجضائش: -1-2
باخث ليل ملُىن وظمت طىت  700عدد الباخثين في الجصائس خظب مدًس البدث العلمي والخعىز الخىىىلىجي  -
الم خصىصا اإلاخعىزة منها، وهى زكم ضئُل باإلالازهت مع الخعىز الهائل الري حؼهده معظم دٌو الع 2012
 .1063خُث أن اإلاخىطغ الدولي لعدد الباخثين ليل ملُىن وظمت هى 
ظلبا  813ب  2014بساءاث الاختراع في الجصائس حعخبر ضعُفت حدا خُث كدزة عدد ظلباث بساءة الاختراع طىت  -
ت، وهى ما ٌعني ضعف العاكاث ؤلاهخاحُت  ت في الجصائس.خظب اإلاىظمت العاإلاُت للملىُت الفىٍس  الفىٍس
ين طىت  - ملاٌ ليل ملُىن  84.4خىالي  2014بلغ عدد اإلالاالث العلمُت اإلاىجصة مً ظسف الباخثين الجصائٍس
ملاٌ ليل ملُىن  380وظمت، وهي وظبت ضعُفت حدا ملازهت بالجازة جىوع التي حعد ألاولى عسبُا بما ٌعادٌ 
 ملاٌ ليل ملُىن وظمت. 350وظمت وجليها دٌو مجلع الخعاون الخلُجي ب 
و كد  اعد في هرا الجاهب مإػس اإلاعسفت العسبي مً خالٌ الؼساهت بين مإطظت مدمد بً زاػد آٌ مىخىم *
واإلاىخب ؤلاكلُمي للدٌو العسبُت/ بسهامج ألامم اإلاخددة ؤلاهمائي، والري ٌعسف على اهه مإػس ًسصد واكع اإلاعسفت 
خضمً اإلاإػس عددا في الىظً العسبي بؼيل طىىي، مع ألاخر ب عين الاعخباز الىضع الخاص باإلاىعلت العسبُت ٍو
مً اإلاإػساث الفسعُت في اإلاجاالث الاكخصادًت والاحخماعُت واإلاعسفُت الدالت على الخلدم، لخلم مجخمعاث 
 . وكد واهذ الىخائج على الىدى اإلابين في الؼيل اإلاىالي:xivوأهظمت اكخصادًت كائمت على اإلاعسفت
، ملف جم جدمُله مً مىكع مإطظت مدمد بً زاػد آٌ 2016مإػس اإلاعسفت العسبي لظىت اإلاصدز:  
 .16مىخىم للمعسفت، ص
مإػساث كعاعُت ًمخد ول منها على  6وفلا للترهُبت العامت التي ازجىص عليها مإػس اإلاعسفت العسبي، اخدظب 
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اللعاعاث داخل الدولت الىاخدة، وعلى صعُد الدٌو جلدمذ دٌو الخلُج العسبي عمىما على طائس الدٌو 
العسبُت في ول اإلاإػساث اللعاعُت دون اطخثىاء في اإلالابل، وان ألاداء ضعُفا في ول مً لُبُا وطىزٍا وحُبىحي 
دظم بعضها ألاخس بمظخىي همى وحصز اللمس والصىماٌ والُمً؛ وهي دٌو ٌؼ هد بعضها أوضاعا غير مظخلسة، ٍو
 اكخصادي مىخفض.
، ولصالح  4دولت، ولصالح الخعلُم الخلني في  12و وان الخلدم لصالح كعاع الخعلُم ما كبل الجامعي في  دٌو
، ولصالح جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في دولخين س والابخياز في زالزت دٌو ، ولصالح البدث والخعٍى
ً وكعس  الاكخصاد في دولت واخدة وحؼير مخخلف هره الخىحهاث أن هىان دوال عسبُت، مثل ؤلامازاث والبدٍس
عد هرا ألامس مىظبا للمىعلت العسبُت و بخاصت ئذا ما  والظعىدًت كد خللذ هجاخاث في مجاالث عدًدة ، َو
الخعاون و جبادٌ الخبراث، بما ٌظاعد على هلل  جىفسث ئزادة خلُلُت في هره الدٌو اإلاخميزة لفسح اإلاجاٌ أمام
هرا الىجاخاث وجىظُنها في الدٌو العسبُت ألاكل جميزا. واعخبازا ليل ما طبم ذهسه ال ٌظخلُم الخدًث عً 
معدٌ عسبي إلاإػس اإلاعسفت العسبي فهرا اإلاعدٌ أًا واهذ كُمخه طُيىن مضلال لظببين على ألاكل، أولها هى اهه 
الخاصت بيل دولت، وهى أمس ال ًيسجم مع هدف مإػس اإلاعسفت العسبي الري ًعمذ أن ًيىن طُخفي ألاوضاع 
أداة حصخُص أهثر مً وىهه أداة جسجِب والثاوي اهه بظبب وحىد مجمىعت مً الدٌو العسبُت جأخس أداؤها 
ىز الخلدم بظبب أوضاعها الاطخثىائُت طِىخفض معدٌ اإلاىعلت العسبُت، وبالخالي لً ًيىن هىان مجاٌ لظه
 . xvاإلادسش في الدٌو ألاخسي 
 خالضت: 
بت مً  وفي النهاًت ال ٌظعىا الىالم هثيرا طىي لخلدًم بعض الاكتراخاث هدلٌى زبما حظمذ لىا في آلاحاٌ اللٍس
 حغُير بعض ألاوضاع، وهىحصها فُما ًلي 
جىمُخه واإلادافظت علُه،  ضسوزة الاهخمام بؼيل أهبر بالعىصس البؼسي مً خالٌ الاطدثماز فُه والعمل على-1
 فهى ٌعخبر الدعامت ألاطاطُت إلاىاهبت الخعىزاث في مخخلف اإلاجاالث.
 مىذ الفسص للىفاءاث واإلاهازاث والعمل على صلل مىاهبها.-2
 الاهخمام بالخعلُم ومساهص البدث العلمي والعمل على الخدظين مً هىعُتها.-3
والعمل على جعبُم مفاهُم ؤلادازة الالىتروهُت مً خالٌ طً حعمُم اطخخدام الاهترهِذ في وافت اإلاجاالث -4
عاث وؤلاحساءاث.  مجمىعت مً اللىاهين والدؼَس
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